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Avaldatud RT 1938, 51, 477.
Larn‘u li avolikogu poolt 6. aprillil 
1 9.3 8. vastu //j õetud ja Siseministri 
prillil 1938. kinnitatud
Pärnu korstnate pühkimise sundmäärus,
ftlus: Linnaseaduse § 108 p. 4.
§ 1. Pärnu linnas asuvate majade omanikud või 
nende asemikud on kohustatud :
1) laskma kutseõiguslikul korstnapühkijal järele 
vaadata ja tahmast pühkida oma hoonete 
tarvitatavad korstnad, suitsulõõrid ja tarbekorral 
põletada neis tahm käesoleva määruse § 4 
loetletud tähtaegadel;
2) pidama tulekindlas seisukorras korstnad, ah­
jud, pliidid ja suitsulõõrid;
3) hoidma maja juures kättesaadaval kohal rede­
li, mille pikkus ulatuks ühekordsete majade 
juures — räästani ja kõrgemate majade juu­
res — ülemise korra aknani;
4) korraldama korstnale pääsemiseks vastavad abi­
nõud: asetama katusele ja korstnale redelid, 
või tegema korstna otsa pääsemiseks katuses­
se avaused;
5) kõrvaldama maja juurest ajaviitmata kõik ilm­
nevad puudused, millest võiks tekkida tuleoht;
6) pidama raamatu või kaustiku, milles korstna­
pühkija oma allkirjaga tõestab: aasta, kuu ja 
päeva, millal puhastati korstnad või suitsulõõ­
rid, saadud tasu suuruse ja puudused, millised 
vajalikud kõrvaldada tulikahju vältimiseks. See 
raamat tuleb esitada läbivaatamiseks linnava­
litsuse poolt või tuletõrje ühingu poolt korst­
nate ja suitsulõõride kontrollimiseks määratud 
isikule ja politseile nende nõudmisel.
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§ 2. Korteripidaja on kohustatud ajaviitmata tea­
tama majaomanikule või ta asemikule korteris korst­
nate, ahjude, pliitide ja suitsulõõride juures leitud vi­
gastustest või puudustest, mis võiksid tekitada tuli- 
kahju.
§ 3. Korstnate ja suitsulõõride puhastamist või­
vad toimetada ainult need kutseõiguslikud korstna­
pühkijad, kes on linnavalitsuses registreeritud korst­
napühkijana.
§ 4. Korstnapühkija on kohustatud majades, mil­
liste korstnate pühkimise võinud endale:
1) pühkima ja vaatama järele kõik tarvitatavad 
korstnad:
a) elumajades ajavahemiku! 1. novembrist ku­
ni järgneva aasta 1. märtsini — vähemalt 
üks kord kuus ja 1. märtsist kuni 1. no­
vembrini vähemalt üks kord iga kahe kuu 
jooksul;
b) tööstusettevõtteis ja avalikes saunades—üks 
kord kuus;
c) suvimajades, millised köetakse ainult suvi­
tushooajal, 1. maist kuni 1. septembrini — 
juunikuus üks kord ja augustikuus üks kord;
2) puhastama pliidi- ja soemüüride suitsulõöre vä­
hemalt iga kuue kuu järele üks kord;
3) välja viima hoonetest tahma;
4) vähemalt üks kord aastas põhjalikult vaatama 
üle kõik korstnad, ahjud, pliidid ja suitsulõö- 
rid ning allkirja vastu teatama leitud puudus­
test, mis võivad tekitada tulikahju, majaoma­
nikule või tema asemikule ja linnavalitsusele.
§ 5. Korstnapühkija peab pidama raamatut, mil­
le lehtede arv tuieb tõestada linnavalitsuses. Selles 
raamatus majaomanik või tema asemik tõestab oma 
allkirjaga igakordse korstnate ja lõõride puhastamise.
§ 6. Keelatakse tuleasemete ja korstnate lähe­
dusse asetada põlevaid või kergesti süttivaid aineid: 
süsi, õlgi, takku, laaste jne.
§ 7. Korstnapühkijal on õigus majaomanikult 
võtta tasu korstnate ja suitsulõõride puhastamise eest 
linnavolikogult määratud taksi järgi.
§ 8. Käesoleva sundmääruse rikkujad võetakse 
vastutusele Kriminaalseadustiku järgi.
§ 9. Käesolev sundrnäärus hakkab kehtima kaks 
nädalat pärast selle avaldamist. Samast ajast kaotab 
kehtivuse Pärnu linnavolikogu poolt 19. novembril 
1920. vastu võetud ja RT 1921, 9 avaldatud Sundus­
likud määrused korstnate pühkimise ja ülevaatuse 
kohta Pärnu linnas.
Pärnus, 3. mail 1938.
Linnapea H. S o o 
Linnasekretär K. Rumvolt
Pärnu linnavolikogu poolt 6. aprillil 
1938. vastu võetud
Korstnapühkimise taks Pärnu linnas.
Antud Linnaseaduse § 63 p. 7. märkus 2 põhjal.
§ 1. Korstnapühkijal on õigus saada tasu korst­
napühkimise tööde eest Pärnu linna piires järgmise 
taksi järgi:
1) ühekordse maja korstnalt põhitasu iga puhas­
tamise korra eest 20 senti ja igalt lisasuitsu- 
lõõrilt lisatasu 5 senti;
2) kahekordse maja korstnalt põhitasu iga pu­
hastamise korra eest 25 senti ja igalt lisasuit- 
sulõõrilt lisatasu 10 senti;
3) kolmekordse maja korstnalt põhitasu iga pu­
hastamise korra eest 30 senti ja igalt lisasuit- 
sulõõrilt tisatasu 10 senti;
4) neljakordse maja korstnalt põhitasu iga puhas­
tamise korra eest 30 senti ja igalt lisasuitsu- 
lõõrilt lisatasu 10 senti.
Maja pööning, kus asetseb küttekoldega elu­
ruum, loetakse üheks majakorraks. Kui keldris 
on küte, siis loetakse ka kelder majakorraks;
3) korstnaga ühenduses olevate ahjude, pliitide ja 
teiste tuleasemete suitsulöõride ning truupide 
soojamüüride puhastamine puhastususte kau­
du — 20 senti.
§ 2, Tasu maksmine peab toimuma iga puhas­
tamise korra järele, kui puudub teissugune kokku­
lepe.
§ 3. Käesolev taks hakkab kehtima 14 päeva pä­
rast selle avaldamist.
Pärnus, 3. mail 1938.
Linnapea H. S o o 
Linnasekretär K. R u m v o 11
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